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Figur 2. Genomsnittlig rörelsehastighet meter per timme (m hr -1) för GPS-märkta älgkor (överst) och älgtjurar 
















































































































































































































Figur 4. Avstånd [m] mellan vinterområde (1 mars 2012) och sommarområde (1 juni 2012) för GPS-märkta älgar 
i Växjöområdet.  
Sammanfattning	fjärde	året	
Tema Vilt och skog/SYDÄLG har en bra referenspopulation i Växjö och med en väl fungerade 
organisation för datainsamling och fältuppföljning. Som förväntat ser vi skillnader mellan 
olika älgindivider. Ett fåtal älgar verkar ha helt skilda sommar och vinterområden men de 
flesta har områden som delvis överlappar. Resultaten liknar därmed vad vi sett i andra delar 
av landet. Populationen i Växjö är extra intressant för att andel födda kalvar och 
kalvöverlevnad mellan åren varierar. Nu bedömer vi att de positiva effekterna av stormarna 
Gudrun och Per på fodermängd och kvalitet nu klingar av. Ytterligare finansiering från 
Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet ger oss möjlighet att fortsätta insamlingen 
av data under 2013. Det ger oss möjlighet att se vilken effekt väder och klimat har på andel 
födda kalvar och deras födelsevikter. Jämfört med de märkta försökspopulationerna i andra 
delar av södra Sverige verkar försökspopulation Växjö att ha en god reproduktion, höga 
kalvvikter samt normal överlevnad av vuxna älgar. Jägarna samlar årligen in könsorgan från 
skjutna älgkor/kvigor i området så att vi får bättre kunskap om reproduktionen, d v s bl.a. 
om brunster och dräktigheter. I ett samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
(SVA) samlas material från älgar döda älgar för sjukdomsövervakning. En viktig orsak till att 
arbetet fungerar bra är det nära samarbetet med markägare, jägare och övriga intresserade. 
Intresset är stort, bl.a. genom att många är inne på hemsidan www.alg‐forskning.se. 
Hemsidan är navet för den löpande kommunikationen kring forskningen under året.  
Författarna ansvarar ensamma för innehållet i rapporten.  
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